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¡01 mu ^ r-yr'r'"'~jr"m-ry^ 
Viernes 27 de Junio dé 1902 25 cónís. número 
4> 
DE L A PROYINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A . O F I C I A L 
Luego que las Srcs. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOI.KTÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secré tanos cuidarán de conservar los BOLE-
riMES coleccionados ordenudnmente para su encua-
áoTnadón, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L M S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suRcribo en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cóntimoa c) trimestre, ocho pcaetqs »! Esemestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la cíipital se luirán por libninzu de) Giro mutuo, admi-
t iéndose solo pellos por cantidad menor á UNA PKSBTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con íiuracoto proporcional. 
N ú m e r o s sueltos 'veinticinco cént imos de peseta 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Los disposiciones do las nutoridudrtf:, excepto las 
Que sean á instancia de parte no pobre, se ¡iiriorta-
rán oficialmente", asimismo cualquier anunciu con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de peseta, por cada linea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Prasldensia del Cnnsejo de Ministros 
. S. M. el'BEY (Q. D. G.) y 
Augusta .Real Familia conüui'ian 
en.esta Corté sin novedad en su 
;ím{ioi'tante'salud. . 
; • ( . (Gaceta del día 21} de Junio} 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE JIISISTROS 
: " EXPOSICION -. 
S E Ñ O R : . L a o r g ü a i z í i o i ó n i i m U . 
n i s t r u t í v a d a .laa nbi'es. p ú b l i c a s ea 
n u e s t r o pais c o u v i e r i ü a l G o b i t i r n u 
"o; i e l ' e m p r e a o r i » do t m b a j o q u e ocu-
pa- m á s num'evoso 'pwrsom;! , jr-.<¡ae 
tino, p o r cotfi jr i iHiuté, m f l u e u c i a 
m á s t l é c i í i v ü e n ' lus coiidiciobes ü e 
- los o b r á r o g q u o i?n n l l a a su o m p l e n n v 
C ú m p l ó l s . p u r t a o t b . r t i i r e l e ) « m p l o y . . 
. n p l i o n r eri c i r .a t i lo Je. é l rtepcrjilsi, U s 
l oyes de ¡a m o r a l y de ht éaoaqaiia 
s o c i a l o lufl l é l o c i o o c s e n t r i ! p a t r o 
nos y o b r e r o s . 
N o hu i l e f c u ¡ i l ü d n . l i a = t a aho rn es-
tos dHbe.ri'S. Y a en J i m i o . d o 1886, 
u n i l u s t r e M i o i ^ t i o do F o m e o t o i n -
t r u d u j u er: ¡ o s p i ' i ' g o s do c u o d i c i o -
hts q u e h u b i a n do r e f t i r pura los 
ob r sn p ú ' . H o a s d o s ( l i s p o f i o i o n e s . 
po*- lüfí c u n i e s q u i H Í a U a oblig-ado oí 
e o i . t r c U ' . t a á m ' g - u r a r l a v i d a dn sus 
o p e r a r i o s pa ra t o d o s los a c c i d e r i t f s 
q u e , ( l e p s n d i e u d o d e l t r a b a j o ó es -
t a o d u C,M3 él r e i a o i í i u a d c e , n o f i i e r a u 
i m p u t a b l ü R a ig-oraocia , n e g l i g e n 
eia 6 t o m e i i d a d , d i s p o e i c t ó n q a a ea 
a o t i c i u ó (MI c a í - o i c o a ñ o s íi l a l e v de 
30 de E I H T U de ¡ÜOO. A p e n a s p ü b ü -
c¡i : la é ' i .3 , « u n u e v o p l i e g o do o o n -
d¡' ' .i(inrs)>cr.or. 'il"S pu ra la fionftruo 
c i ó n de o b r e s ¡ ú b l i o a s h i z o obb f r . i • 
t ' o i u s p a r a les oi 'fitral.ií: t . : ;S todos sus 
p r e c e p t o s , sav-o ionAndidos , c o m o en 
e l d e l S S B . c o M i . t i i . n z n . Y c o n l o s r e s u l 
tndes de. la l i q u i d u c i ó n do las o b r a s , 
d i s p o s i c i o t i e s q u e eo 13 de D : e ¡ o t n -
b r e do 1901 se e x t e n d i e r o n í las q u e 
se h i c i e s e n d i r u e t a m e u t e por la A d 
m u i i s t r n c ón , d e s t i n a n d o un 2 por 
100 de su p r e s u p u e s t o t o t a l a l p a g o 
de las ioiietnnizHCioaes p r o v i s t a s ¿u 
a q u e l l a l e y . 
P rueba t a m b i é n de la a t e n c i ó n q u e 
lo s G o b i o r o o s e o n e & g r a ü á estas 
m a t e r i a s , f u é la l ! e a l o r d e n de 15 de 
F e b r e r o de 1 9 0 1 , q u e s e ñ a l ó ¡S t o d o 
e l p e r s o n a l d e p e n d i e n t e de las E m -
presas de f e n o c a r i l e s él p l s ü o de 
q u i u c e d í a s p a u i n o t i f i c a r la h u e l g o , 
c o n c u y a m e d i d a , a l par q u e se h a -
c i a m ¡ ¡ s t l e c t i v a la r e s p u u s u b i l i d a d 
ció los E m p r e s a s s i i o t e r r i i m p i a o el 
s e r v i c i o do t r a n s p o r t e s , se r e c o n o c i a 
el d e r e c h o á l u , h u e l g a y se g a r a n t í - ' 
xtbtto los i n t e r e s e s de l . pais , q u e 
p u e d e n c a l i f i c a r s o de v i t a l e s c u a n d o 
CftiHi r e l t c i o n a d q s c o a aque l s e r v i 
c í o g e t c r . - i l . - -, 
Es tas d i s p o s i c i o n e s , c o n ser e q ü i í 
l a t i v a s .y h a b e r p r o d u c i d o e x c o l e n -
t é e r é s u r t ñ d o í ; . q o e d a r í i o i n o o n i p l e -
tas," s í e l - G o b i e r n o , fiel a l pensa- ' 
m i e n t o q u e p e r s e g u í a a l p r e s e n t a r 
e l p r o y e c t o de l e y de h u e l g a s , , uo se 
a n t i e p a s e á da r e j e m p l o a todos los 
q u e h a y a n e m p l e a r . Ira bajadores 
m á n d a l e s d e í a m a t e r a o:i q u e , d so 
j u i c i o , se p ü o d e n p r e v e r las c o u t i t i - . 
g e u c i a s d e l d e s a c i i e r d o u n tro.- obre'-" 
ros y p f i t rones , ' d2 [ !dd . . sa t i s f jc . : ióo . ¡ i , 
las l e g i t - t n a s a s p i r a c i o n e s d e los p r i -." 
m e r o s y est .- .bi l idad á los con t ra to* . - ; 
' P a r í ! e l l o - Id ha s e r v i d o . e l cr t . .8 ° 
d e l d i e i a o i e n d e U . ( ' o m i s i ó n d e l . 
C o n c r e s o sobre el p r o y e c t o do la l e y 
d o h u e l g a s , . - p r e s t í , t ' : d o eo 7 cío. 
A b r i l ú l t i m o , pi r q u e lo e s t i n i a p r o • 
d u d o do u n detenido estudió-afque' 
c o o o M T i e r o D t o d o s Jos p . i r f i d o s , y 
On e l cual, p a r t i e n d o d é l o s p r e c e p -
t o s d e l C ó d - g o c i v i l , se p r o p o n e por 
p r i m e r a v e z no E s p a ñ a u u a f o r m a 
clara y a o e c u i ' d a do la c o u t r a t i . c i ó a 
d e s e r v i c i o s . 
Dos m o d i f i c a c i o n e s ha e r e i d o . s i u 
e m b a r g o , q u e d e b í a a ñ a d i r a l r . f e r i -
cio e r t . 8." d e l d i c t o m a n de la C o m i -
s i ó n í . - a r l a m e o f a r i a : u n a , i n c l u y e n -
do on las c o u d i c i e p ó s d e l c o u t r u t o 
s u d u r a c i ó n , coi; a r r e g l o á lo p ro 
o o p l u a d o por e l f . r t , 1.588 d e l C ó d i -
g u c i v i l ; y otra, la p r e v i s i ó n d e l c a -
sn en q u e , por circuriStaucias e x -
t r a o i d i o a r i a s , t a n t o los o b r e r o s Co-
m o les c o n t r a t i s t a s , so v i e r a n en la 
i m p u s i b d i d n d de c u m p l i r l o , ¡i « u y o 
e f ec to , y á f i o do e v i t a r l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s q u e p u d i e r a n segui rse . 6 
unos ú o t r o s , c a b r á , c u i n o eu t o d o 
p a c t o do b u e n a fe , l a d e n u n c i a d e l 
m i í m o . 
O o m p l O T i e c t o l ó g i c o do es ta m e -
d i d a es hace>-la e x t e n s i v a á t o d o s 
¡os s e r v i c i o s p ú b l i e u s y ¡i las C o r p o -
r a c í o s e s p o p u l a r e s , c u y a t u t e l a e s t á 
e o c o m e s i d a d a por las l eyes a l t i o -
b i e r n o , y de c u y a c o n d u c t a es é s t e 
en ú l t i m o t é r m i n o r e s p o n s a b l e . A 
osos f ines se d i c t a es te d e c r e t o p o r 
la P re s idenc ia de l Consejo d o - M i n t s 
t r o s , y se I n e s c r i t o s u a r t . 3." 
l i s t e - e n s a y o en g r a n escala q u e 
a h o r a a c o m e t e el G o b i e r n o of reoera 
la v e n t a j a de p r e p a r a r , c o n Ins d a t o s 
q u e s u m i n i s t r e la e x p e r i e n c i a , la re 
s n l n c i ó n de las C o r t e s ' a l l e g i s l a r so-
b i e esta m a t e r i a q u e y a les e s t á so 
m e t i d a . - ' 
F u n d a d o , en es tas r azones , y do 
a c u e r d ó c ó n . é l . Conse jo de M i n i s • 
t r o s / e l q u e susc r ibe t i e n e e l h o n o r 
do p r o p o n e r d V . M . se s i r v a ap ro - . . 
ba r e l s i g u i e n t e d e c r e t o . 
S E Ñ O R : A L . R. V. do V . M . — K i 
P r e s i d e n t e d o l C o n - e j o de M i n i s t r o s , 
Práxedes ¡lateé Sagasla. 
• REAL DKCUKTO 
- A r t i c u l o ! . ° E n toda , c o n c e s i ó n 
de ob ra s p ú b l i c a s q u e se o t o r g u e p o r 
el E s i a d o , lá p r o v i n c i a ó e l f d u o i c i 
p i ó . desde lai p u b l i c a c i ó ' u de e s t e . d e -
c r e i o , so c o n s i g n a r á : 
. i . " Q u e en e l c o n t r a t o e n t i e los 
ob re ros y o l c c n c e s i o n a H o h u b i d d e 
quedar p r e c i s a m e n t e e s t i p u l a d o . l á 
d u r a c i ó n d e l m i s m o , los r e q u i s i t o s 
p u r a . su . d e n u n c i a , ó s u s p e n s i ó n , e l 
n ú d i e r o do horas de t r a b a j o y e l p r a -
c í u ' d é l j o r n a l : y 
2 ." Q u e todas las c u e s t i o n e s q u o 
s u i j a n p o r i n c u m p l i m i e n t o de es te 
c o n t r a t o so « o m e t e r i í t t ¡í l a í l o m i s i ó n 
l o c a l de l i e f n r m a s soc ia les , q u e f u n -
c i o n a r á c o m o é r b i t r o , p r e s i d i d a por 
l a A u t o r i d a d g u b e r u a t i v a , c o n t r a 
c u y o s l andos p o d r á n u t i l i z a r s e los 
r e c u r s o s q u e es tablece la l e y de E n -
j u i e i a m i e n t o c i v i l . 
A r t . 2 . ° L o d i spue s to en e l a r -
t i c u l o a i i t e i i o r sev í , a p l i c a b l e i los 
c o n t r a t o s que se c e l e b r e n por el E s -
t b d o , la p r o v i u c i a ó e l M u n i c p i o 
c u a n d o las obras so e j e c u l e u p o r ad 
m i i - i s t r a c i ó n . 
A l t . 3 . ° ¿ i las D i p u t a c i o n e s p r o -
vii¡(r¡-.le-i y los A y u i t a m í e o t o s i n -
f r i n p i e r a u lo d i s p u e s t o ea los a r t i ' c u -
i o s a u t o r i o r e s , se les e x i g i r á l a res 
p o n s a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a en q u e 
h u b i e r a n i n c u r r i d o , s i n p e r j u i c i o d e 
1: s d e m á s á q u e h u b i e r e l u g a r en s u 
caso . 
D á r i o e i i Pa lac io á v e i n t e de J u n i o 
da m i l n o v e c i e n t o s d o s . — U . F O N S O 
— E l P re s iden t e de l C o n s e j o de Mí 
n i s t r e s , Práxedes Huleo Sagasla. 
M I N I S T E R I O DI? G R A C I A Y J U S T I C I A 
F I S C A L I A DEL T R I B U N A L SUPREMO 
La f u n c i ó i r t e aplicar la l e y q u e 
i n c u m b e á les T r i b u n a l i s y la de >ie-
dir su a i i l i c a c i ó n . atribuida a l M i -
n i s t e r i o ü - c U . n o es ú : : m:'C ¿ i s m o 
su j e to s i e m p r e , á r e g l a s p r e e í s b s ó . , 
. i n a l t e r a b l e s . X o s p r e c e p t o s de la l e y 
son do o r d i n a r i o la e x p r e í . ó u d e . 
eo n e l u s i o n o s c i e n t i ñ e a s . g - T . e r a l - ; 
m é n t o acep tadas ó la c o n s a i r r a c i ó n 
de n é e o s i d a d e s s e n t i d a s en :arniODÍa 
c o n los i o t e r e s e s s o c i a l e s ; y c o m o ' 
nada hay - e s t ac iona r io . -en ' oiogaoo... 
de l o s . ó r d e n e s d é la A c t i v i d a d . h u • 
m a n a y t o d o m a r c h a o b e d e c i e n d o á 
la l e y d e l . p r o g r e s o q u e g u í a d la 
h u m a n i d a d , s i a q u e l l o s p r e c e p t o s 
no h í in de ser i r r i t a n t e y , p s r a i c i o s o 
a n a c r o n i s d í o , so han tíe. am'.iidar., e n • 
c u o ó t o á e s o ' sentido t r a n s i t o r i o y . 
m u d a b l e de q u e son sUFceptiblos, á 
las c i r c u n s t a n c i a s y e x í g o o c i s s de -
e'a'da t i e m p o , m e d i a n t e u n a ' Í n t e r - ; 
prrküo'ón a p r o p i a d a y. racional;.'de'-."., 
h i e n d o e l - M i u i s t e r n ; piiblico, q u e 
l l e v a l a voz de la l e y y b r e p r e s e n - , 
t a c i ó n de los a l t o s , p o d e t é s en los 
T i i b u n a l o s , t e m p l a r su e s p i r i i u . e n e l 
e s t u d i o do los p r o b l e m a s d é a c t u a l i -
dad más ó m e n o s r e l a c i o n a d o s c o n 
la esfera de a c c i ó n en q u e se m u e -
v>\ para dar é la a d m i n i s t m e ^ ó n de 
la j u s t i c i a p e n a l aquella o i i e n t a c i ó n 
q u e la c o n s t i t u y e cu e¡ mus p o d e r o -
so a u x i l i a r do la o b r a q u e c o r r e s 1 
p o n d e r e a l i z a r a l E s t a d o . 
T i e n e cada é p o c a su fisonomía 
propia, y ¡i la p r e sen to la c a r a c t e r i z a 
la l u c h a e n t r e e l c a p i t a l y el t r a b a 
jo: t r e m e n d a l u c h a , en ¡a q u e c o n -
v i r t i é n d o s e m u c h a s veces las a l i s ios 
y t f o n e s de l u c r o en v e r d a r i n r o pe-
¡ í g r o par.i el o b r e r o , le l l e v a n a b u s -
c a r la defensa do sus i n t c p - s e » eo l a 
a s o c i a c i ó n , p o r q u e e.Lliem'e q u e «si 
se es t i -b leceo c o n d i c i o n e s de i g u a l -
dad fiara e l c o n i h a t e ; s u r g i e n d o de 
a h i , f r e n t e á la o p r e s i ó n de! c a p i t a l , 
las Soc iedades de rcs i s t ec ic /a , que, 
p e i f e c t a m a t t e c r g o n i z t i d a s . dec r e -
t a n cuu a u t o r i d a d , s i e m p r e a c a t a d a , 
las h u e l g a s de q u e DOS of reced c u o -
t i d i a n o s e j e m p l o s . 
Esos m í e t e o s de. o b r e r o ? , q u e u n i -
dos en u n m i s m o p e o s u a i i e i t o f o r -
m u l a n su d e m a n d a , u s a n d o c o m o 




, 1 II 
l i J V , ; 
f 
s e r v i c i o q u o les l i i de p r o p o r c i o n a r 
el j o r n a l c o n q u e v i v e i < ; qao se c o -
l i g a n y n ' g l a m e i i t a n p ü r a o b t e n e r 
p o r e l n ú m e r o y s imultanHit iad do 
la a c c i ó n lo q u e i n d i v i d u a l ó a i s ' a -
d u m e n t e acaso se les n e g a r a ; c u y a s 
m a n i f e s t a c i o n e s c o l e c t i v a s , p r o d u c -
t o de u n p i c t o r e l i g i o s a m e n t e ob 
s e r v a d o , son u n a r e v e l a c ó n d e l m i i -
l e s t a r q u e les aque ja y u n a v i s o 4H 
q u e ha}1 u n a ciase q u e suf re y so 
c o n s i d e r a d e s a t e n d i d a , son sucesos 
h a r t o a b o n a d o s p u r a j n s t iE i ca r la 
p r e o c u p a c i ó n q u e e m b a r g j . no s ó l o 
á los l e g i s l a d o r e s , s i n o á los h o m -
bres t o d o s do r e c t a i n t e n c ó o ; y , 
c o m o o o r o t r a p a r t o , c u a n d o la s o -
l i d a r i d a d , a cep t ada p o r los t r a b a j a -
dores , so t r a d u c e e n r e s i s t e n c i a pa 
s i v a . ó , m e j o r d i c h o , en i n a c t i v i d a d 
s i s t e m á t i c a , s o b r e v i e n e la i n t e r r u p -
c i ó n do I r n b n j o s y la p a r a l i z a c i ó n de 
s e r v i c i o s c o n todas les a l a r m a s , i n -
q u i e t u d e s , r ece los y ' c o n f l i c t o s q u e 
eso U e v * c o n s u r o , es l ó g i c o q u e g o -
b o r r a o t e s y . pensadores , se e^ fue r . 
c o n en h a l l a r s o l u c i ó n a l c o m p l e j o y 
d i f i c i l í s i m o p r o b l e m a de c o m b i n a r ¡a 
h n e r t a d de t odos , s u b o r d i n á m i o l a á 
r e g l a s de e q u i d a d q u e sean firmo y 
e s t ab l e g a r a n t í a p a r a el i n t e r é s de 
o b r e r o s . y p a t r o n o s . 
M i e n t r a s ese ans iado m o m e n t o n o 
l l e g a y la c o n c o r d i a , n o se.alcaoz-; , 
se s e g u i r á d i s c u t i e n d o c o n c r e c i e > -
t e e m p e ñ o a q u e l l a s tes is q u e m á s 
r e l a c i o n a d a s e s t á n c o n e l . p r o b l e m a 
- de q u e se t r a t a , y c o m o e n t r e e l las 
les h a y q u e t i e n e n aspec to j u r í d i c o 
y a l g u n a de é s t a s d i r e c t a r u e n t o n o s 
a t a ñ e , c r e e r í a i n c u r r i r , e n . f a l t a , 
c u a n d o t o d o o l m u n d o h a b l a y j u z g a , 
sob re lo q u e es do n u e s t r a c o m p e -
t e n c i a , t e t r a e r i r e . ' d e e m i t i r m i o p i • 
m o n . q u e ha do ser la d e l M i n i s t e r i o 
fiscal,,á c u y o f r e n t e e s t o y , - q u é lo es 
y a s i n d u d a , p o r q u e no • cabe o t r a 
q u e a q u é l l a q u e a u t o r i z a e l t e x t o 
e x p l í c i t o y c l a r ó d é la | e y , r e p e t i 
d e m e n t e i n t e r p r e t a d o c o a l a . a í n p l i -
- t u d de m i r a s y e l a c i e r t o q u é p r e s ide 
á t odas las r é s o l ú c i o n e s de l T r i b u -
n a l S u p r e m o . 
•I .a c o l i g a c i ó n y la h u e l g a d é t r a -
• ' b a j a d o r e s e n c a m i n a d a ^ r e c a b a r 
v e n t a j a s , y a en l o s . c o n d i c i o i i e s d e l 
t r a b a j o , ó y a en la c u a n t í a d e l sala 
n o , ¿ e s d e l i t o p r e v i s t o y c a s t i g a d o 
en n u e s t r o C ó d i g o p é n a ) ? 
De e s t é p u n t o t a n s ó l o he (le t r a 
t a r a q u í , a n o c u a n d o no e s t á d e m á s 
• c o n s i g n a r q u e n a d i e n i e g i i y a e l de 
r e c h o q u e el h o m b r e t i e n e á d e j a r 
de p r e s t a r e l c o n c u r s o de sus brazos 
c o m o m e d i o do r e g u l i i r v e n t a j o s a -
m e n t e . p a r a s í e l c o n t r a t o d e s e r v i -
c i o s . E s ese u n d e r e c h o n a t u r a l , i n -
h e r e n t e á su p e r s o n a l i d a d , c u y o p a -
c i f i c o e j e r c i c i o n o a d m i t e t r abas n i 
l i m i t a c i o n e s , y l o q u e en e l i n d i v í 
d ú o es l í c i t o , n o puede sos tene r se , 
s i n n o t a d e i c c o n s e c u e n c i a , q u e sea 
i l í c i t o , e n l a c o l e c t i v i d a d . De a h í 
q u e l a c o l i g a c i ó n de t r a b a j a d o r e s 
p a r a cesar en e l t r a b a j o c u a n d o e n -
c u e n t r e n p e r j u d i c i a l e s las c o n d i c i o 
nes q u e s o les i m p o n e n ó a s p i r e n á 
e t r a s n i á s bene f i c iosas , no es o t r a 
cosa en e l t e r r e n o d e la E c o n o m í a , 
q u e u n s i m p l e f e n ó m e n o de la o fe r t a 
y l a d e m a n d a , y á la l u z de los p r i n -
c i p i o s de la c i e n c i a d e l d e r e c h o , u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de l a l i b e r t a d h u m a 
n a , o i g n a de r e spe to , c o m o l o es t o d o 
l o q u e c o n s t i t u y e u n a t r i b u t o d e l 
s é r r a c i o n a l . 
V i n i e n d o a h o r a á l o q u e es m a t e -
r i a p r o p i a de n u e s t r a c o m p e t e n c i a , 
a f i r m o r e s u e l t a m e n t e , y c o n la m á s 
a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n , q u e no es d e -
U t o d e f i n i d o n i c a s t i g a d o en e l C ó d i -
g o n e " n l la c o l i g a c i ó n y la h u e l g a 
c o n e l fio d * o b t e n e r v e n t a j a s en las 
c o n d i o i o u e s de l t r a b a j o y en la c u a n -
t í a do la r o m u n e r a c i o n , y a u n c u a n 
i l o no h a n do s o r p r e n d e r á V . S. las 
r azones q u e t e n g o para l l e g a r á t a l 
C o u c l u s i o u , h s b r e de e x p o n e r l a s so 
m e r a m e n t e , p o r q u e de u n a p a r t e lo 
e x i g e U a c t u a l i d a d d e l p r o b l e m a y 
de otra l o aconse j a el renpeto d e b i d o 
á la o p i n i ó n a j ena , p u e s t o q u e no 
f i l t a n j u r i s c o n s u l t o s de r e c o n o c i d a 
a u t o r i d a d q u a d ' i n p o r s u p u e s t o q u e 
las h u e l g a s y c o l i g a c i o n e s á q u e m e 
r e f i e r o , r e v i s t e n s i e m p r e e l c a r á c t e r 
de d e l i t o , c o n a r r e g l o a l p r e c e p t o 
d e l i - r t . M U del C ó d i g o an te s c i t a d o , 
q u e d i c e a s i : " L o s q u e se c o l i g a r e n 
c o u e l fin de e u c a r e c e r ó a b a r a t a r 
a b u s i v a m e n t e el p r e c i o de l t r a b a j o 
ó r e g u l a r sus c o n d i c i o o p s , s e r á n 
c a s t i g a d o s . . . . . e t c . * E s t o s e n t a 
d o , ¿ p u e d e sos tenerse on b u o n a , n 
g u r o s a y n a t u r a l i n t e r p r e t a c i ó n , q u e 
La s i m p l e h u e l g a , l a m e r n c o a l i c i ó n 
de o p e r a r i o s , c o n los t i ^ e s d i c h o s , 
c o n s t i t u y e ne l i to? T a o no es a s í , q u e 
y o e s t i m o , y no j u z g o i r d e s c a m i u a -
do , q u e e l t e x t o , c u y o p r i m e r i n c i s o 
acabo de c o p i a r , es u n a c o n f i r m a -
c i ó n e x p l í c i t a y c o n c l u y e n t í de q u e , 
p a r a e l l e g i s l a d o r , e l uso de t a les 
m e d i o s de r e s i s t e n c i a y de fensa , es 
l e g i t i m o , y s ó l o de ja de s e r l o , c u a n -
do á su s o m b r a , se c o m e t o i i . a b u s o s . 
E l a d v e r b i o áiusivamenti q u e é l p r e 
c e p t o a l u d i d o c o n t i e n e , c o n d i c i o n a 
la t r a n s g r e s i ó n do q u e t r a t o , A la 
m a n e r a q u e la m a l i c i a , la n e g l i g e n -
c i a ó la i g n o r a n c i a i n e x c u s a b l e c o n -
d i c i o n a n l o s d e l i t o s de . p r e v a r i c a 
c i ó n ; \ a v i o l e n c i a c o n d i c i o n a l a c ó a c ' 
c i ó u , y i a h a b i t u a l i d a d y é l a b u s o de 
a u t o r i d a d ó c o n f i a n z a c o n d i c i o n a n 
el d e l i t o de c o r r u p c i ó n de m e n o r e s , 
"hasta e l p u n t o q u e s i u e sos_e l emen-
t o s no h a y d e l i n c u e n c i a e n . l o s ó r d e 
oes r e spec t ivos , - c o m o , t a m p o c o l a 
h a b r á en^ las c o l i g a c i o n e s y e n la 
a b s t e n c i ó n d e l t r a b a j o ' p o r los o p e 
r a r i o s , s i f a l t a e l ' e b u s o . E o l a l e y no 
cabe e l e m p l e o de pa lab ras i n ú t i l e s ; 
Cada u n a t i e n e s i i s i g n i f i c a d o y o f i -
c i o . S i la v o l u n t a d d e l l e g i s l a d o r 
h u b i e r a s ido c i s t i g a r c o t n o ; d e l i t o e l 
a c t o de c o l i g a c i ó n , sobraba el a b u -
siVMmónte; y c o m o las l e y e s se h a n . 
~de s u p o n e r , ; r e d a c t a d a s c o n a b s o l u t a 
p r e c i s i ó n de l e í g u » j e , p o r q u e de l o 
c o n t r a r i o o c a s i o n a r í a n h o n d a p e r 
t u r b a c i ó n , lo q u e c a s t i g a e l a r t . 556 
d e l C ó d i g o no es la c o l i g a c i ó n y la 
h u e l g a , s i n o o l abuso n u e las h a c e 
d e g e n e r a r en c o a c c i ó n i n c o m p a t i b l e 
c o u U l i b e r t a d á q u e t o d o s t i m en 
d e r e i - h o . 
Por l o d e m á s , e l C ó d i g o de 1870 
n o h i z o o t r a cosa q u e c o p i a r e n esa 
p a r t e a l de 1850, c o m o é s t e c o p i ó a l 
de 1848 . N o es pos ib l e a t r i b u i r u n 
s e n t i d o t r a n s c e n d e n t a l á u n p r e c e p 
t o q u e a r r a n c a de é p o c a t a n r e m o t a 
e n q u e e r a n p o c o c o n o c i d o s esos 
g r a n d e s c h o q u e s de i n t e r e s e s e n t r e 
e l c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
L o q u e s i a f i r m o , c o m o cosa p o r 
s i d e m o s t r a d a , es q u e , sea p o r r e s -
p e c t o á la t r a d i c i ó n de g r e m i o s , j u 
ras , h e r m a n d a d e s y c o f r a d í a s , q u e 
e r a n v e r d a d e r a s c o l i g a c i o n e s de 
o p e r a r i o s ó p r o d u c t o r e s , a l g u n a s v e 
ees p r o h i b i d a s e n n u e s t r o a n t i g u o 
d e r e c h o , r e spe tadas p o r las c o s t u m -
bres y a m p a r a d a s p o r l a I g l e s i a b a j o 
a d v o c a c i o n e s r e l i g i o s a s ; sea p o r es -
p i r i t a de j u s t i c i a ó sea p o r l a s i m -
p a t í a q u e s i e m p r e h a i n s p i r a d o e n 
E s p a ñ a la c l a se t r a b a j a d o r a , e l p r e -
c e p t o t r a n s f e r i d o de u n o á o t r o C ó -
d i g o no c o n d e n a l a a s o c i a c i ó n de 
t r a b a j a d o r e s q u e se c o l i g a n para 
m e j o r a r por p r o c e d i m i e n t o s p a c í f i -
cos la p r e c a r i a s i t u a c i ó n en q u e v i -
v e n , m a s q u e , c u a n d o c o n t a l m o t i 
v o s o b r e v i e n e e l exceso p o r p a r t e do 
los c o l i g a d o s , exceso q u e a q u í se 
c o m p r e n d e de m o d o g e n é r i c o , en e l 
a d v e r b i o a b u s i v a m e n l o y q u e en 
o t r a s l e g i s l a c i o n e s se d e n o m i n a v i o -
l e n c i a e i n t i m i d a c i ó n ; e x i s t i e n d o en 
t a l c o n c e p t o u n a p o s i t i v a c o i n c i d e n 
c i a e n t r e n u e s t r o C ó d i g o y los m á s 
a d e l a n t a d o s de E u r o p a , q u e no d i c e n 
c i e r t a m e n t e m á s , n i s i q u i e r a lo d i • 
c e u m e j o r . 
A pesar de la firmeza de m i s c o n • 
v i c c i o u e s , acaso v a c i l a r a e n s e ñ a -
l a r l a s c o m o r e g l a i n v a r i a b l e de c r i -
t e r i o pa ra e l M i n i s t e r i o fiscal, s i n o 
l as v i e r a c o r r o b o r a d a s p o r la s a b i i 
d o c t r i n a de es te T r i b u n a l S u p r e a i o . 
S o n pocas y n o r e c i e n t e s las sen 
t e n c i a s q u e se r e g i s t r a n aca rea de la 
m a t e r i a , p e r o en las q u e h a y . e s t á n 
t r azadas c o n p e i f e c t a c l a r i d a d y ele 
v a d o s e n t i d o de e q u i d a i l y d a j u s t i -
c i a las l i nea s de u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e c o m b i n a y a r m o n i z a de m a n e r a 
c o n v e n i e n t e y c o n r i g u r o s o a j u s t e 
las d i v e r s a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s 
q u e h a y q u e t e n e r eo c u e n t a para 
r e s o l v e i la c u e s t i ó n . E n e f e c t o ; si 
bas tan los t é r m i n o s en q u e e s t á r e -
d a c t a d o e l a r t 556 para sabe r q u e 
l a c o l i g a c i ó n y las h u e l g a s de t r a 
ba jadores por s i solas n o s o n p u u i - . 
b les , ese c o n v e n c í m i e n t o a d q u i e r e 
u n a fue rza i n c i n t r á s t a b l o , r e l a c i o 
n a n d o s u t e x t o , c o m o lo h a c e e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , c o n e l a r t ; 198 
d e l m i s m o c u e r p o l e g a l , q u e d e f i n e 
l as Lsoc i ac iones i l i c i t a s , y e l 13 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , q u e c o n s a g r a e l do • 
r e c h o d é l c i u d a d a n o á a s o c i a r s e p a -
ra todos los fines -dé la v i d a . h u m a n a . 
. - E n - u n a r t i c u l o " d é . p e r i o . l i c o -se 
aconse ja ' á o b r e r o s q u é - e m p i e e n ; la 
v i o l e n c i a pa ra o b l i g a r á f . ' b n c a n t e s 
é i n d u s t r i a l e s á r e d u c i r las ho ra s d é 
t r a b a j o . E l - T r i b u n a l . S u p r e m o , en 
s e n t e n c i a d e 5 de D c i e m b r e d e 1.887, 
m a n t i e n e la c o n d e n a i m p u e s t a p o r 
la A u d i e ' c c i a a l a i t i c u i i s t a c o m o a i i . 
t o r do e x c i t a c i ó n á c o m e t e r e l , d e l i -
t o q u e de f ino y p o c a e l a r t . ó5 f i , no 
p o r q u e aconse je l a : c o l i g a c i ó n ; s i n o 
p o r q u e e x c i t a á la v i o l e n c i a , c o n lo 
c u a l . ' q u e d a c o m p r e n d i d o ' on é l ad • 
y e r b í o abusivamente, q u e es l á c a -
^ r a c t e r i s t i c a d e l t e x t o l e g a l c i t a d o . 
E ú o t r a s s e u t o n o i a s c o n d e n a e l 
a n a r q u i s m o y e l c o l é i : t i v i s n i o , . c o m o 
Soc iedades d é " fines c o n t r a r i o s á l a 
m o r a l , y á los q u e i . l c anza e l c o n -
c e p t o de Soc i edades i l í c i t a s , c o n su 
j e c i ó o a l a r t . 198 d e l C ó d i g o . L o 
q u e j a m í s ha h e c h o e l T r i b u n a l S u -
p r e m o es r e p u t a r d e l i t o l a s i m p l e 
c o a l i c ó n <¡e t r a b a j a d o r e s y l a h u e l -
g a en q u e n o i n t e r v i o n e exceso n i 
a b u s o . Y y a q u e de l a» s e n t e n c i a s 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o m e o c u p o , no 
t e r m i n a r é s i n h a c e r m é r i t o de u n a 
(19 de J u n i o ü e 1879) q u e r e s p o n d e 
á m i i n t e n t o . E n . e l l a s e c o o s i g n a 
q u e u n a d e t e r m i n a d a S o c i e d a d , p o r 
m á s q u e se t i t u l e « I n t e r n a c i o n a l de 
t r a b a j a d o r e s , s e c c i ó n de t e j edo res 
de >, y por m á s q u é t e n g a p o r 
o b j e t o c o n s e g u i r a u m e n t o de j o r n a l 
ó p r e c i o d e l t r a b a j o y d i s m i n u c i ó n 
de ho ra s d e l m i s m o , no es c o n t r a r i a 
á las r e g l a s y p r e c e p t o s de la m o r a l , 
n i es, p o r c o n s i g u i e n t e , i l í c i t a p o r 
s u o b j e t o y c i r c u n s t a n c i a s , q u e es 
lo q u e e n BU l e t r a y e s p í r i t u e x i g e 
e l a r t . 188 d e l C ó d i g o p a r a q u e l a 
m e r a a s o c i a c i ó n c o n s t i t u y a d e l i t o ; 
c u y a d i s p o s i c i ó n d e s c o n o c í a l a Sa la 
s e n t e n c i a d o r a a l p e n a r c o m o t a l e l 
e x p r e s a d o h e c h o , i n f r i n g i e n d o á l a 
v e z e l a r t . 17 de la C o n s t i t u c i ó n de 
1869, 13 d é l a v i g e n t e , s i n q n o es to 
obs te p a r a q u e se a p l i q u e e l a r t . ñ h 6 
de l m i s m o C ó d i g o , si, colig-.dns pa-
ra e n c a r e c e r el p r e c i o d e l t r a b a j o y 
r e g u l a r s u s c o n d - c i o - j e s d e d u r a c i ó n , 
lo hiciesen aíusimmente. 
¿ S e p o d r á o b j e t a r , p o r v e n t u r a , 
q u e la palabra abusivamente no debe 
t e n e r s i g n i f i c a d o q u e yo lo a s i g n o , 
p o r c u a n t o e l s e g u n d o p á r m f o d e l 
a r t . 556 pena por s e p a r a d o las v i o -
l e u c i u s ó a m e n a z a s q u e c o n m o t i v o 
de la c o l i g a c i ó n ee ejecutaseL? Se-
m e j a n t o o b j e c i ó n a d o l e c e r i a e i , p r i -
m e r l u g a r d e l g r a v í s i m o de fec to de 
d e j a r e n p e l a tes is q u e s u s t e n t o de 
q u e l a c o l i g a c i ó n y l a h n o l g i s ó l o 
s o n penab le s c u a o d o las c u a l i t i n a e l 
a b u s o , pnes do o t r a s u e r t e , h u í , r í a 
q u e a s e n t i r á u n a flagrante a n t i m o -
u in e n t r e e l a r t . 198 y e l p r i m e r p á -
r r a f o d e l arrib.1 c i t a d o , por virtud de 
la c u a l , la a s o c i a c i ó n d e . t r u b i i j a d o 
res pa ra fines de In vida h u m a n a , s e -
n a l i c i t a c o n a n e g l o a l p r i m e r o . d e 
d i c h o s a r t í c u l o s y á la C o o s t i t n c i ó n , 
é i l í c i t a y c r i m i n a l c o n s u j e c i ó n »1 
s e g u n d o . E l a r g u m e n t o , no o b s t a n -
t e , a u n p r e s c i n d i e n d o d e l o n u n c i a d o 
a s p e c t o , se d e s v a n e c e c o n t i n a sola 
o b s e r v a c i ó n ! L o s p á r r a f o s p r i a e r o y 
s e g u n d q ' r i e l a r t . ; 5 ñ t ) son de u n a h o -
m o g e n e i d a d e v i d e n t e y p a l m a r i a . 
E n e l p r i m e r o se c » s t i g . i á los q u e se 
n i - l i g a n a b u s i v a m e n t e , es to es, c o n 
la c o n d i c i o n a l de la a m e n e z a ó de l a ' 
v i o l e n c i a ; y e n e.' s e g u o r i o se i m p o -
ne u n a a g r a v a c i ó n á lo s j e f e s y p r o -
m o v e d o r e s y á los q u é p e r s o n a l m e n -
te e m p l e a n l a v i o l e n c i a ó ja a m e n a -
za , p o r q u e , á m a y o r r e s p o n s a b i l i -
dad,' m a y o r pena. . D e m a n e r a q u e , , 
y a se e x a m i n e n los t e x t o s s e p a r a d a -
m e n t e , ó ya se r e l a c i o n e n e n t r e s i , 
e x p r e s a n . y s i g n i f i c a n l ó ' m i s m o ! - , ' 
- ' E u s o m a : n i a n t e e ¡ d e r e c h o r a - -
c i p n a l , n i a n t e e l p o s i t i v o , n i a n t e 
la j u r i s p r u d e ñ c i á de n u e s t r o p r i m e r 
T r i b u n a l , e n c a r g a d o de fijar sobe-
rana é i n a p e l a b l e m e n t e l a v e r d a d e r a -
i n t e l i g e n c i a d e l a - l e y , l a s s i m p l e s 
- c o l i g a c i ó n e ? / y h u e l g a s d e ' t r a b a j á -
d o r e s e ñ q u e no 'se p r o d u z c a n v i o - • 
l é n c i a s ó a m e n a z a s , q u e san la f o r -
m a . o r d i n a r i a de e x t e n o r i n a r ' e l . a b u -
so, no d e t e r m i n a n m á i e r i á d é ! r é s -
ponsa.biiidad c r i m i n a l . Pe ro b i e n e n -
t e n d i d o q u e . a u n c u a n d o e l abuso se 
condic. ion. ' i y oajifioa p o r la v i o l e n c i f l 
y l a amenaza-de p a r t e do l . i -s- t raba- ' 
j a d o r e s , t a m b i é n • puede e x i s t i r c u a n -
do los p á t r o u o s ó e m p r e s a r i o s a c u -
den á s u vez á m e d i o s q u e dan p o r 
r e s u l t a d o a b a r a t a r e l p r e c i ó ' d e l t r a -
ba jo . 
S i , pues, e ' i uso do la f a c u l t a d q u e 
r e c o n o c e el a r t . 13 de la C o n s t i t u -
c i ó n , y c u m p l i d o l o q u e d i s p o i o l a 
l ey de A s u c m c i o n e s de 1887. ¡ o s t r a -
ba jadores se a s o c i a u y c o l i g a n p a r a 
fin t a n h u m a n o c o m o ol do m e j o r a r 
las c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o c o n q u e 
a t i e n d e n a l d m r i o s u s t e n t o , la aso-
c i a c i ó n es p e r f e c t a m e n t e l i c i t a , y s i 
p r o d u c e la h u e l g a ó la a b s t e n c i ó n 
c o l e c t i v a de l t r a b a j o , se e j e r c i t a u n 
d e r e c h o q u e DO p u e d e se r c o h i b i d o 
c i s o m e t i d o á j u i c i o , m i e n t r a s n o 
s u r j a la e x c e p c i ó n q u e p a r a e l a b u -
so , es d e c i r , pa ra la v i o l e n c i a y l a 
a m e n a z a , e s t a b l e c e e l a r t . 556 d e l 
C ó d i g o t a n t a s v e c e s c i t a d o ; a n t e s 
b i e n , los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s q u e , 
s i n c o n c u r r i r e l m e n c i o n a d o a b u s o , 
a t e n t a r e n de c u a l q u i e r m o d o c o n t r a 
e l e j e r c i c i o d e a q u e l d e r e c h o , q u e d a -
r á n i n c u r s o s e n l a s a n c i ó n q u e p a r a 
t a l e s a t e n t a d o s s e ñ a l a n lo s a r t í c u l o s 
229, 2 3 0 y 2 3 1 d e l m e n c i o n a d o 
c u e r p o l e g a l : m a s t é n g a s e m u y e n 
c u e n t a q u e c u a n t o l l e v o d i c h o se 
re f i e re í> l a s c o l i g a c i o n e s y huelg-as 
c u y a t r n t ^ c e n d e n e i a po lo a f ec t a á 
lae relacioDes p t i v a d a s e n t r o l u s aso 
c iados y los p a t r o n o s , p u e s s i p o r 
e l los h u b i e r a de p r o d u c i r s e la f a l t a 
de l u z ó do a g u a e n u o n p o b l a c i ó n , 
s u s p e n d e r la m a r c h a de los f e r r o c a -
r r i l e « , p r i v a r de a s i s t e n c i a A los e n -
f e r m o s ó " s i l ados d.! u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de B o n e t i c e o c i a , s i n p r e v i o 
av i so á las a u t o r i d a d e s , pa ra q u e é s -
tas p u e d a n e v i t a r t a n g r a v e s p e r -
j u i c i o s , en es tos casos , d i c h a s a u -
t o r i d a d e s t e n d r í a n e l d e r e c h o de r e 
• q u e r i r á los h u e l g u i s t a s á fin de q u e 
n o d e s a t e n d i e r a n esos s e r v i c i o s , de 
o rden p ú b l i c o u o o s y de h u m a n i d a ' i 
o t ros , y la o p o s i c i ó n y d e s o b e d i e n -
c i a ¡i ese r e q u e r i m i e n t o c o n s t i t u i r í a 
u n h e í h o c r i m i n a l , y , p o r t a n t o , 
g e n e r a d o r de d e l i n c u e n c i a ; d e b i e n -
do a s i m i s m o los Sree . F i s ca l e s no 
e c h ; r e n o l v i d o , l l e g a d a q u e sea la 
o p o r t u n i d a d , lo q u e d i s p o i - o e l Rea l 
d e c r e t o do I ñ fie F e b i e r o de 1 9 0 1 
sobre s e r v i c i o do f e r r o c a r r i l e s . 
A la d o c t r i n a q u e de jo e x p u e s t a 
h a b r á de a t ene r se V . S . e n los casos 
p r á c t i c o s q u e en la c i r c u n s c r i p c i ó n 
de esa A u d i e n c i a o c u r r a n , s i r v i é n -
dose desde l u e g o acusa r r e c i b o de la 
p r e s e n t e c i r c u l a r . 
Dios g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 2 0 de J u n i o de 1 9 0 2 . — T r i 
nitario l i m t y Valarino. 
S r . F i s c a l de la A u . l i e a c i a de 
MINISTERIO 1)E LA GOBERNACIÓN 
; - Circular , . . 
L a s f r e c u e n t e s c o n s u l t a s q u e á es-
te M i n i s t e r i o d i r i g e n l o s ! ü o b e r n a -
; dores , y ' á . é s t o s l o s ' A l c a l d e s ' d e . l o s : : 
' pueb los d o n d e los o b r e r o s s e _ d e c í a - , 
: r a n en h u e l g a , e s p e c i a l m e n t e s i es -
ta t i e n e c a r á c t e r a g r a r i o , d e m u é s -
t r a n q u e , t a n t o los o b r e r o s c o m o . l o s 
p a t r o n o s , apenas1 t i e n e n c o n c e p t o 
de l c o n t r a t o d e l t r a b a j o y d e las o b l i -
g a c i o n e s q u e . m u t a m e n t e les i m p o -
ne . Para la g r a n m a y o r í a de u n o s y 
de o t r o s , ó e l c o n t r a t o n o e x i s t e ó 
la n o c i ó n q u e de é l t i e n e n ea t a n 
v a g a , q u e se d e s v a n e c e p o r c o m p l e -
t o e n e l . m o m e n t o de p o n e r l a e n 
p r á c t i c a . 
Y es r j ú e esa c u e s t i ó n , apesar de 
s u i m p o r t a n c i a , d e s n g e n e r a l i d a d y 
de su a p r e m i o , o o h a l l e g a d o ¡S t e -
ne r e o t r e n o s o t r o s e s t ado j u r í d i c o , 
por lo c u a l las A u t o r i d a d e s c a r e c e n 
de r e g l a s fijas i q u é a t e n e r s e en los 
m o m e n t o s e n q u e les r e q u i e r e n los 
m i s m o s i n t e r e s a d o s ; y es tos , á s u 
vez , i g n o r a n lo q u e p u e d e n r e c l a -
m a r de s u s g o b e r u a n t e s , i q u i e n e s 
por i n s t i n t o , m á s q u e p o r r e f l e x i ó n , 
a c u d e n e n d e m a n d a d e a u x i l i o . 
Y , s i n e m b a r g o , n o p u e d e d e c i r s e 
q u e n u e s t r a l e g i s l a c i ó n c i v i l h a 
y a o l v i d a d o l o q u e a l c o n t r a t o d e 
t r a b a j o se r e f i e r e . 
E l C ó d i g o c i v i l lo r e c o n o c e y l o 
r e g u l a e n e l c a p . 3 . ° , t i t . 6." d e l l i -
bro 4 . ° , e s t a b l e c i e n d o q u e puede c e -
leb ra r se s i n p l azo fijo, p o r c i e r t o 
t i e m p o y p a r a u n a o b r a d e t e r m i n a -
da ( a r t . 1 .583) . L o á n i c o q u e p r o h i -
be es q u e ee e x t i e n d a á t o d a la v i d a , 
r e s t r i c c i ó n p o r e x t r e m o i n t e r e s a n t e 
J de g r a o t r a n s c e o d o n c i a en es tas 
e m p e ñ a d a s c u e s t i o n e s . 
P r e s c r i b a d e s p u é s e l C ó d i g o q u e 
los c r i a d o s de l a b r a n z a n o p u e d e n 
desped i r se , n i ser d e s p e d i d o s , s i n 
j u s t a c a u s a , a n t e s de h a b e r c u m 
PÜííSLBU e m p e ñ o , y e x t i e n d e es te 
p r e c e p t o á l o s m e c e s t r a l e s , a r t e s a -
n o s y d e m á s t r a b a j a d o r e s a s a l a r i a -
dos , q u e c o n t r a t a r a n p o r c i e r t o 
t i e m p o v p a r a c i e r t a o b r a ( a r t í c u -
lo 1.586)" 
A u n para los casos e n q u e no h a y 
d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l debe r e g i r s e es-
ta m a t e r i a p o r las g e n e r a l e s de los 
c o n t r a t o s , s e g ú n lus c u a l e s cabe i n 
t r o d u c i r en e l los t o d a s las c o n d i c i o 
nes q u e no c o n t r a r í a n á l a l e y , & l a 
m o r a l ó a l o r d e n p ú b l i c o ( a r t i c u • 
lo 1.255). 
E s t a b l e c e , a d e m á s , q u e e l c o n t r a -
t o e x i s t e desde e l i n s t a n t e en q u e 
los ob*eros c o n s i e n t e n e n p r e s t a r u n 
s e r v i c i o y los p a t r o n o s e n a c e p t a r l o 
( a r t . 1 .254) , y q u e u n a v e z per fec 
c i o n a d o por e l c o n s e n t i m i e n t o de las 
dos pa r t e s , o b l i g a n , no s ó l o a l c u m -
p l i m i e n t o do lo e x p r e s a m e n t e p a c -
t a d o , s i n o á todas las c o n s e c u e n c i a s 
q u e s e g ú u s u n a t u r a l e z a sean c o n -
f o r m e s á la b u e n a f e , a l uso y A l a 
l e y ( a r t . 1 2 5 8 ) . 
Y c l a r o es, dadas es tas p r e m i s a s , 
q u e la v a l i d e z y c u m p l i m i e n t o d e 
los c o n t r a t o s c o p u e d e n de j a r se a l 
a r b i t r i o de u n o de los c o n t r a t j h t e s 
( a r t . 1.256) -
P a r t i e n d o de e s t o s p r e c e p t o s , 
s i e n d o la c o o p e r s c i ó n c o n v e n i d a e n -
t r e obre ros y p a t r o n o s c o n d i c i ó n i n -
d i spensab le pa ra l a o b r a c o m ú n , y 
p o r t a n t o o b l i g a t o r i a , p a r a a m b a s 
p a r t e s , apa rece c l a r a y e v i d e n t e la 
r e s p o n s a b i l i d a d e n q u e i n c u r r e l o 
m i s m o e l p * t r o n o q u e s i n r a z ó 3 des 
pide a l o b r e r o q u e e l o b r e r o q u e , 
d e s c o n o c i e n d o s u c o m p r o m i s o , lo 
r o m p e a r b i t r a r i a m e n t e . 
Por e l c o n t r a r i o , e l e r r o r , e l d o l o , 
la i n t i m a c i ó n ó l a v i o l e n c i a , a n u l a n ; 
la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a , a u n q u e es -
tas d ó s ú l t i r a a s h a y a n s i d o e m p l e a d a s 
por u n t e r c e r o q u e n o i n t e r v i n o e n 
el c o n t r a t o ( a i t i c u l o s 1.265 y I ; 2 6 8 ) 
" Y d e . a q u i u n a ' n u e v a e ó ó s e c ú e u c i & V 
l á d é q u é s i l a a c c i ó n ú o m i s i ó n 
c ausa d a ñ o á o t r o , m e d i a n d o c u l p a 
ó n e g l i g e n c i a , e l c a u s a n t e e s t á o b l i 
g a d o á r e p a r a r l o (a i - t . 1 . 9 0 2 ) ; - r e g l a 
q u e p r e s i e n t e l a s a n c i ó n m e d i a t a ó 
i n m e d i a t a ! q u e e l c o n t r a t o de t r a b a j o 
e n c u e n t r a e á l as l e y e s pena l e s . -• 
. T a l es la f ó r m u l a j u r í d i c a q u e ese 
c o n t r a t o t i e n e e n e l C ó d i g o c i v i l , 
f ó r m u l a s u f i c i e n t e , a c a o a d a , e n a r -
m o n í a c o n las c o n d i c i o n e s de las po 
b l a c i o n e s r u r a l é s . y e n e l f o n d o p r a c • 
t i e n d a s i e m p r e q u e l a b u e n a fe p re -
s ide á los c o m p r o m i s o s e n t r e o b r e -
r o s y p a t r o n o s . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , l a i g n o r a n c i a 
de los t inos y l a p o c a v o l u n t a d de 
los o t r o s , u n i d a s á l a escasa i n c l i n a -
c i ó n de los e s p a ñ o l e s á d a r á es tas 
c u e s t i o o e s u n c a r á c t e r j u r í d i c o , h a n 
s ido en g r a n p a r t e l a causa de q u é 
los o b r e r o s , c r e y é n d o s e a b a n d o n a -
dos é i nde fensos , h a y a n a c u d i d o á 
las h u e l g a s c o m o e l ú n i c o y s u p r e -
m o m e d i o de p r o t e g e r sus d e r e c h o s 
y de m e j o r a r sus c o n d i c i o n e s , c o m o 
á (a v e z los p a t r o n o s , n o v i e n d o en 
l a h u e l g a m á s q u e l a a m e n a z a & sus 
in t e re ses , h a n fiado s u p r o t e c c i ó n á 
la i n t e r v e n c i ó n de l a a u t o r i d a d y a l 
e m p l e o de la f u e r z a . 
Pero n i a u n p l a n t e a d o e l a s u n t o 
e n es te t e r r e n o , t i e n e n las a u t o r i d a 
des c r i t e r i o c l a r o y c a m i n o d e s e m 
ba razado pa ra a c u d i r a l c u m p l i m i e n 
to de sus debe re s , p o r q u e l a s a n c i ó n 
p e n a l de l as h u e l g a s s o e m p i e z a 
b a s t a q u e p a t r o n o s ú o b r e r o s se c o n -
c i e r t a n c o n e l fin de a b a r a t a r ó e n 
c a r e c e r abusivamente e l p r e c i o d e l 
t r a b a j o ó r e g u l a r su s c o n d i c i o n e s 
( a r t . 556 d e l C ó d i g o p e n a l y caso 5 " 
d e l 2 5 0 ) ; p e r o c o m o a l p r o p i o t i e m p o 
la h u e l g a es l i c i t a y l as A s o c i a c i o -
nes q u e l as o r g a n i z a n y s o s t i e n e n 
e s t á n a u t o r i z a d a s p o r la l e y de 1887, 
las a u t o r i d a d e s se e u c u e n t r a o m u y 
á m e n u d o p e r p l e j a s a n t e la i n t e r -
p r e t a c i ó n qU'j h a n do d a r a l a d v e r b i o 
abusivamente, q u e c o i . d i c i o n a y c a -
l i f i c a e l a r t i c u l o d e l C ó d i g o . 
Y s i estas d u d a s o c u r r e n en los 
m o m e n t i s en q u e l a c o n s e r v a c i ó n 
de l o r d e n p ú b l i c o p r e o c u p a ¡i l a s 
A u t o i i d a d e s , b i e n d e m o s t r a d a q u e 
da la n e c e s i d a d de fijar de u n a v e z y 
de u n a m a n e r a s u f i c i e n t e e l c r i t e r i o 
á q u e d e b e n a j u s t a r s u c o n d u c t a los 
q u e s o u , e n p r i m e r t é r m i n o , r e s p o n 
sables de la v i d a , de los d e r e c h o s y 
de la f o r t u n a d e los g o b e r n a d o s . 
Para h a c e r f r e n t e á esa g r a v e d 1 -
ficultad, p r e p a r ó e l G o b i e r n o e n 
p r o y e c t o de l e y d e h u e l g a s , q u e , 
e s t u d i a d o p o r la C o m i s i ó n de R e -
f o r m a s soc ia l e s y p r e s e n t a d o al C o n -
g r e s o , ha m o t i v a d o el d i c t a m e n de 
la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de 7 de 
A b r i l ú l t i m o , d i c t a m e u a u t o r i z a d o 
por firmas de t o d o s los e l e m e o t o s de 
U C á m a r a , p r e c e d i d a s p o r la de u n o 
do los h o m b r e s m á s r e spe t ados y de 
c o m p e t e n c i a m á s r e c o n o c i d a . 
Pero ese d i c t a m e n , a u n c u a n d o 
pueda ser c o n s i d e r a d o c o m o e x p r e -
s i ó n d e l p e n s a m i e n t o d e l C o n g r e s o , 
n o r e v i s t e a ú n c u r á c t e r l e g i s l a t i v o , 
y m i e n t r a s n o l o t e n g a , l a d u d a s u b -
s i s t í y l a o s c u r i d a d c o n t i n ú a . E l p > 
l i g r o , s i n e m b a r c o , a r r e c i a , y la i o -
t r a u q u i l i d a d se e x t i e n d e por los 
c a m p o s , s o b r é t o d o en es ta é p o c a en 
q u e las l abo re s de- la s i e g a y de la 
t r i l l a , a u m e n t a n d o la d e m a n d a d o 
b r a z o s , . , o c i o s o s .en i n v i e r n o , d e s . 
p i e r t á n e n ios j o r n a l e r o s e spe ranzas 
q u e , d e s n a t u r a l i z a d a s p o r las p r e d i -
c a c i o n e s a n a r q u i s t a s , e n g e n d r a n ^ ' a l ' 
f o r m u l a r s e , a m e n a z a s é i n q u i e t u d e s 
p r e c u r s o r a s de v i o l o n c i a s y r e p r e n -
s i o n e s . - ' ", 
. D e a q u í l a u r g e n t e ó i n a p l a z a b l e 
n e c e s i d a d de a c u d i r á l a s i t u a c i ó n , 
q u e es tos a n t e c e d e n t e s h a n . c r e a d o , 
fijando e l c r i t e r i o de las A u t o r i d a 
des , s e ñ a l á n d o l e s e l c a m i n ó q u e h a n 
de s e g u i r y d á n d o l e s r e g l a s d e f i n í • 
das de c o n d u c t a . 
E s t a s a r r a n c a n , e s p r i m e r t é r m i -
n o , d e l R e a l d e c r e t o d é la P r e s i d e n -
c i a d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s - . q u e 
p recede á é s t a c i r c u l a r . E o é l se fija 
u n t i p o y u n m o d e l o p a r a e l c o u -
t ^ a t o d e . t r a b a j o , . : s e e n u m e r a n las 
g a r a n t í a s de l o s o b r e r o s pa ra e l e m 
p e ñ o q u e c o n t r a e n (sea p o r t i e m p o 
l i m i t a d o , sea p o r l a d u r a c i ó n t o t a l , 
de la o b r a ) , las h o r a s de t r a b a j o , e l 
j o r n a l q u e h a n de g a n a r y l o s m e 
d i o s l e g a l e s d e t e r m i n a r e l c o n t r a t o 
s i n u l t e r i o r e s c o n s e c u e n c i a s ó c o m -
p r o m i s o s c u a n d o asi- p roceda e n d e -
r e c h o . Y c o m o m e d i o de d i r i m i r las 
c o n t i e n d a s y de e v i t a r lus c o n f i i e -
to s , s i s p e r j u i c i o d e la i n t e r v e n c i ó n 
de l o s T r i b u n a l e s , se les s o m e t e a l 
a r b i t r a j e de las C o m i s i o n e s de R e -
f o r m a s s o c i a l e s , y a o r g a n i z a d a s e n 
las l o c a l i d a d e s , eo v i r t u d de l a R e a l 
o r d e n de 9 de J u n i o de 1900 . 
E s t e e j e m p l o , q u e la e x p e r i e n c i a 
i r á d e p u r a n d o , p o d r á ser r e c o m e n -
dado á t o d o s los e m p r e s a r i o s , sob re 
t o d o e n a q u e l l a s ob ra s q u e , h a b i é n -
dose de d e s a r r o l l a r e n u n p l azo fijo, 
e x i g e n q u e h a y a s e g u r i d a d « i e l t r a -
ba jo p a r a q u e e l e m p e ñ o oo se m a -
l o g r e p o r f a l t a de i n t e l i g e n c i a e n t r e 
los c o n t r a t a n t e s , cosa q u e f r e c u e n -
t e m e n t e o c u r r e e n los m o m e n t o s 
m á s c r í t i c o s de la o b r a . 
Q u e es ta r e f o r m a es ú t i l y p r á c t i -
c a , se d e m u e s t r a p e n s a n d o e n e l 
g r a n n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s de 
b u e n a fe q u e desean d e f i n i r su s d e -
r e c h o s y c o n o c e r e x a c t a m e n t e sus 
c o m p r o m i s o s , y r e c o r d a n d o , s o b r e 
t o d o , l a g r a n c a n t i d a d de h u e l g a s 
r e c i e n t e m e n t e o c u r r i d a s , c o n g r a v e 
p e r t u r b a c i ó n de la i n d u s t r i a y n i n -
g ú n p r o v e c h o de los o b r e r o s , p o r 
f a l t a de c u m p l i m i e n t o de las c o n d i • 
c i ó n o s e l e m e n t a l e s d e l c o n t r a t o de 
t r a b a j o , y a p o r d e s p e d i r los p a t r o 
n o s i u d e b i d a m e n t e a l g u n o s o b r e r o s , 
y a p o r e m p e ñ a r s e é s t o s en q u e f u e -
r a n e x p u l s a d o s los q u e e l l o s s e ñ a l a -
b a n c o m o e n e m i g o s de sus i n t e r e s e s . 
Es a d e m á s i m p o r t a n t í s i m o e n lo s 
c a m p o s q u e las o p e r a c i o n e s q u e s u e -
l e n d a r l u g a r á d i f i c u l t a d e s , c o m o 
s o n e l e s q u i l e o de los g a n a d o s , l a 
s i e g a de las mieses , l a c a v a de las 
v i ñ a s , la v e n d i m i a y la r e c o l e c c i ó n 
de l a a c e i t u n a , se a j u s t e n á u n p a -
t r ó n c o c o c i d o ; y a n t e s de e m p e z a r -
las q u e d e n c o n v e n i d a s c o n la i n t e r -
v e n c i ó n de los A l c a l d e s , q u e s o n l a s 
a u t o r i d a d e s l l a m a d a s á i n t e r v e n i r 
e n es tas c u e s t i o n e s e n t r e los p r o p i e -
t a r i o s y los t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o . 
Y s i p o r las a l t e r n a t i v a s de la esca -
sez ó de la a b u n d a n c i a de b razos l o s 
j o r n a l e s h a n de ser m o d i f i c a d o s c o -
m o es n a t u r a ! y f r e c u e n t e m e n t e s u -
cede , esa r e g u l a c i ó n puede h a c e r s e 
de a n t e m a n o , de m a n e r a q u e lo s 
o b r e r o s q u e d e n sa t i s f echos de h a b e r 
o b t e n i d o t é r m i n o s e q u i t a t i v o s y e l 
p r o p i e t a r i o s e t r u r o de t e r m i n a r s u 
o b r a s i n zozobras ó i n t e r r u p c i o n e s . 
N o es o c i o s o a ñ a d i r q u e c o n es te 
s i s t e m a l as m á s g r a v e s c u e s t i o n e s 
d e l t r a b a j o ; r u r a l , c o m o son e l e m -
p leo d é fo ra s t e ros y el d e s t a j o , s e r á n 
t a m b i é n . f á c i l m e n t e r e g u l a d a s ; q u e 
c u a n d o e s t é n o c u p a d o s t ó d o s l o s , 
b r a z o s de l a . l o c a l i d a d y , s i n embar- ' . _ 
g o , n o a l c a n c e s u esfuerzo á l á j á b o r " . 
c o m ú n , á n a d i e p a r e c e r á e x t r a ñ o .-
q u e se c o n t r a t e n c o m o s u p l e m e n t a -
rio's c u á n t o s f u e r e n p rec i sos ' , -pa ra : -
t e r m i n a r : l a r e c o l e c c i ó o q u é á t o d a : 
l a l o c a l i d a d i n t e r e s a ; n i t a m p o c o se- ' ' 
r á i n v e n c i b l e , l a d i f i c u l t a d de los 
des ta jos c u a n d o esa f ó r m u l a n o s i g - ; 
n i f i q u e d i s m i n u c i ó n e x c e s i v a de la " 
g a n a n c i a d e l o b r e r o ó c ó n d i c i ó u i m -
p u e s t a p a r a r e d u c i r su m ó d i c a r e - / ' 
m u n e r a c i ó n . 
E n es te m i s m o s e n t i d o s e r á n p r o -
v e c h o s í s i m a s las . ' i n d i c a c i o n e s , h e -
c h a s a l p r i n c i p i o de es ta c i r c u l a r . r e - ' . 
l a t i vas á las c o n d i c i o n e s q u e a l c o n -
t r a t o de t r a b a j o s e ñ a l a e l C ó d i g o c i -
v i l . P o r q u e es tas e s t i p u l a c i o n e s n o 
s o n s ó l o a p l i c a b l e s a l p a c t o i n d i v i - ; 
d u a l t á c i t o ó expres-o, l o s o n t a m -
b i é n a l c o l e c t i v o , q u e p u e d o , a l e f e c -
t o , h a c e r s e p o r A s o c i a c i o n e s ó a g r u -
p a c i o n e s de o b r e r o s . 
Pur la c o m b i n a c i ó n de c u y o s m é -
t o d o s p o d r á u é s t o s c o n s e g u i r las 
v e n t a j a s q u e a h o r a i n ú t i l m e n t e e s -
p e r a n d e l a i n t i m i d a c i ó n ó de l a a m e -
n a z a , q u e d a n d o p a t e n t i z a d o pa ra l a 
c lase t r a b a j a d o r a lo i n ú t i l d e l a u x i -
l i o q u e l e o f r ecen los q u e , a t e n t o s 
s ó l o á s u p r o p i o i n t e r é s , e x p l o t a n e l 
m a l e s t a r de los t r a b a j a d o r e s p a r a 
t r a e r l o s en p r o v e c h o do s u s a s p i r a -
c i o n e s a n a r q u i s t a s á es tados de r e -
b e l i ó n y de g u e r r a s o c i a l , en los c u a -
les los o b r e r o s se e x p o n e n á c o m -
p r o m e t e r l o t o d o , s i n o b t e n e r v e n t a -
j a a l g u n a . 
P o r q u e V . S . l o sabe; e l d e s a r r o l l o 
d e esas p r e d i c a c i o c e s e s t á e u r a z ó n 
i n v e r s a de l a i n t e l i g e n c i a d e l o b r e r o 
y d e lo s m e d i o s q u e p o r s i m i s m o 
e j e r c i t a p a r a de fende r s u s d e r e c h o s 
y m e j o r a r s u c o n d i c i ó n . C u a n d o n o 
h a y a m e n e s t e r a y u d o e x t r a ñ a , c u a n -
d o p u e d a o b t e n e r t o d o l o q u e r a c i o -
n a l m e n t e a s p i r e A c o n s e g u i r , s i n 
h a c e r s e s o l i d a r i o de los a g i t a d o r e s 
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g u e r r a s o c i a l , e n t o n c e s [o q u e é s t o s 
l e d i g a n , y c u a n t o l e p r e d i q u e n e n -
c o n t r a r á sordos sus o i d i s y m a l d i s -
p u e s t a su - v o l u n t a d . 
Y es to os t a n t o m á s i o i p o r t o n t e 
c u a n t o q u e la t n a j o r i a de los o b r e r o s 
e s t á m o s t r a n d o e u estes c o n f l i c t o s 
e l deseo de i n t e l i g e n c i a c o n los pa -
t r o n o s , v i é n d o s e q u e m u c h o s se l i s 
c r i b e n e n las Soc iedades do r e s i s t en -
c i a y so p r e s t a u á la h u e l g a g e n e r a l 
p o r q u e no sabeu á q u i é u a c u d i r y 
p o r q u e n o e n c u e n t r a n a p o y o p a r a 
sus a s p i r a c i o n e s , n i conse jo pa ra s u 
c o n d u c t a . H á g a s e l e s saber q u e t o d o 
es to e x i s t e , q u e e l c ó d i g o d e f i n e su 
d e r e c h o , q u e - las a u t o r i d a d e s lo s 
a m p a r a n , q u e los p c o c e d i m i e u t o s l e 
g a l e s les a s e g u r a n e l e m p l e o t r a n -
q u i l o de su t r a b a j o en c o d u e s t a c i ó n , 
y , U s s de eso, u u a m e j o r a s e g u r a y 
p r o g r e s i v a , y n o a c u d i r á n c i e r t a -
m e n t e á esos m e d i o s . 
S i por acaso a l g u i e n les d i j e r a q u e 
p a r a e l pob re BOU casi i m p o s i b l e s 
lo s p r o c e d i m i e n t o s l ega le s a n t e les 
T r i b u n a l e s .de j u s t i c i a , r e c u é r d e s e -
Ies q u e para et-o pu«MÍo s u i n e t e r s e á 
l a J u n t a l o c a l de R t f o r m a s soc ia les 
t o d a d i s c u s i ó n e n t r e ob re ros y pa-
t r o n o s , y t o d a i n l e r o r e t a c i ó n ae l 
c o n t r a t " de t r a b a j o . Y s i t o d : . v i a j a 
e x p e r i e n c i a a c r o d i t a s o q u e o s l e p u u . 
t o e x i g e n t e o c i ó n m á s c u i d a d o s a y 
p r o c e d i m i e u t r , m á s d e f i n i d o , e l G o -
b i e r n o , q u e e s t u d i a y a á .es tos fines 
Ja r e f o r m a d e l e n j u i c i a m i é n t o c i r i l , 
p r e s e n t a r á á b s C o r t e s u n p r o y e c t o 
de l e y q u e " r e s u e l v a esta ' d i f i c u l t a d , 
d a n d o a tafea a s u n t o s la r a p i d e z , l a 
b a r a t u r a y e l c a n i c t e r e j e c n t i v o que.-
p a r a o t r o s do' m e n o r ' i n t e r é s e s t á n 
y a e s t ab lec idos . - ? " o 
L o q u e se ha h e c h o p a r a e l i n q u i -. 
• l i n a t o , e l a r r i e n d o . y l a h ipo t eca , : , 
b i e n - p u e d o ob t ene r se " s i n g r a n es-
f u e r z o p a t a el t r ' r i e n d " de s o r v i c i o s . 
• l ' o r ú l t i m o , p a r a el caso de q u e 
t o d o s es tos m e d i o s s o n ó i u s u f i c i e u . -
•tes y se h i g a necesar io a c u d i r á-las. 
s anc iones penales , la c i i . c u l á r d e l 
F i s c a l d e l T i - i b n n á l S ú p i e m o de es ta 
m i s m a f echa , d e f i n i e n d o «lo u n m o d o 
c l a r o y prec iso" el a d v e r b i o abusiva . 
••mnte, q u e : c u r a o t o r i z a ' á las l i u e l -
gus, d a á V . H V e g U s sogiiras y c r i -' 
ter-o t i |o jii'ra iIlVoCl,!• I;» secióti de 
l o s T r i l m n a l c s y e n i p l e a r , en su ca 
so, lap f a c u l t a d í s que le c o n c e í l e o l 
p á n s f o s e g u n d o de l ; . r t . l ' J de l'.i luy 
de A s o c i a c i o n e s . 
Do este m o d o e s t i m a o l G o b i e r n o 
q u e s e ü u l a á las a u t o r i d a d e s pro 
v i n e i s l e s y i(>c¡¡!es rt'írlaP fio con 
d u e t c , al pi.r (¡nn can i no f i g u r o — : 
p o r l e g í l y josufiesdo,—de ir W a -
y e n d o el (noviriik-í.'tu obrirro, t a n t o 
en les ci i id*.des cunio en los oani-
pos , i c o u i l i c m n i ' s y l ó t i n i n o s j n i i 
d i c o s q u e son la g : i o t i a do la paz 
p i i b l i c a , y e l meiiio de sa t i s facer las 
a s p i r a c i o n e s k g i ú m a s de l - s o b r e -
ro s y de d a r e s t a b i l i d a d & los e m 
p ieos d o l c a p i t a l . 
S i esto se i o n n i g t i e y r e a l i z a , s i -
q u i e r a sea p8ulat i i j*ni t ;nte , e l nbje • 
t o d e l t i o b i e r o " en,pez.-irá á c m n 
p l i r s e , a u n q u e n o q n e i b i i á 0^1 todo 
s a t i s f e c h o has ta c¡uc t e m o d i f i q u e e l 
e s t ado soc i t . l y U s l e l a e i o n t s e n t r e 
las clases cap'itHlislas y ob re r a s , y 
m á s e s p e c i a l i n e c t e de ¡ a s q u e v . v e u 
e n los c a m p o s . 
M u c h a s n e d i d a s so r e q u i e r e n pa-
r a es te o b j e t o ; ¡ J g u n o s l a s i r á d i c -
t a n d o el G o b i e r n o , p o r q u e a t a ñ e n 
s ó l o a l Poder e j e c u t i v o ; o t r a s , s i n 
d a d a las más i m p o r t a n t e s , s e r á n 
o b r a d e l P a r l a m e n t o . Para t c d t i s , 
s i n e m b a r g o , se neces i ta e l c o » c u r -
Í O de lo s i n t e r e s a d o s , p r i n c i p a l m e n -
te de las c lases d i r e c t o r a s , n o s i e n d o 
e l m e n o s ef icaz el c a u d a l de da to s 
q u e el G o b i e r n o se p r o p o n e a d q u i -
r i r , y a d i r e c t a m e n t e , y a p o r m e d i o 
d e - i n f o r m a c i o n e s q u e a b r i r á eu las 
l o c a l i d a d e s , para f u n d a r e u o l ios las 
r e s o l u c i o n e s q u o h a b r á de s o m e t e r 
a l P a r l a m e n t o . 
Pero la p r i m e r a c o n d i c ó u p a r a 
o b t e n e r esos r e s u l t a d o s es h a c e r l l e -
g a r á t o d a s p a r t e s la n o t i c i a de estas 
r e f o r m a s , e l e s p i r i t a q u e l as a n i m a 
y l a m a n e r a de p u o e r i a s e n p r á c t i -
ca . A c e r c a de e l l o l l a m o m u y espe-
c i a l m e n t e l á a t e n c i ó n de V . ri., e n -
c a r g á n d o l e las d é á c o n o c e r , no s ó l o 
á los A l c a l d e * s u j e t o s á s u j u r i s d i c -
c i ó n , s i n o á t o n a s las a u t o t i d a d e s 
q u e t i e n e n q u e i n t e r v e n i r e n es tas 
g r t v e s cuesuon-es y á l o s c e n t r o s y 
a soc i ac iones de o b r e r u s y p r o p i e t a 
r i o s . 
. D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o j i a f ios . 
M a d r i d a i de J u n i o de 1 9 0 : / . — & . 
Morel. 
S i . G o b e r n a d o r c i v i l de 
{Gaceta de] día 22 de Junio) -
A i UNTAMIENTOS 
. Alcaldía constitucional de 
Vega Uc Infamones 
F o r m a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a -
les de es te A y u n t y u i i t t v . t o , c o r r e s -
p o n d i e n t e s á Tos e j e r c i c i o s de 1M98 
a l SS y eecnes t r e ' ue l 1)9, se h a l l a n 
e x p u e s t a s a l p ú b l i c o eu l a S e c r e t a -
r i a m u n i c i p a l por t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s para o í r las r e c l u u i a c i o u e s ; pa -
sados no s e r á n o idas las q u e se p r o -
d u z c a n y s e í p a s i i r á u á la Ju i i t ' a m u - ' 
m c i p a l p a r a su a p r o b a c i ó u d e ü u i -
t ¡ v a ¡ -
• " V e g a , de I n f a o z o u e s ' l S de J u m ó 
de ití<l¿.—El A l c a i d e , - F a u s t i n o -A'p": 
d r é s . ' -
\ . Almklia.conHiiMümldi! , 
. Uampomraya 
Por t é r m i n o de q u i u c e d ias y p a . 
:ra u i r las r e c l a m a c i o n e s q u o se fó ' r - : 
m u l e t i i e s t a r á ; de o i a n i t i e s t o e u la 
S e c r e t a r i a . d e e s to A ^ u u t a m i e u t o e l 
- a p é n d i c e a r a n i i i l a r * i [ i i i e o t u :dtí" l a ' n - " 
queza iúátiv:a q u e . i l u de s e r v i r de 
buso á l a ucr raUi iv d e la c o ' v . t n b u c i ó u 
. p a i a él p r ó x i a i o a ñ u de 11)03. - . 
( í a i r i p o u a r a y n 18 á t ) J u m a de 1902.. 
— K l a l c a l d e , 1?. M u i i i u e z . 
AfcaHia constilucimal de 
San Cristóbal Ue la PoianUra 
T e r m i n a d o s los u p é n o i c e s a l u m i -
l l a n ' . a i i e n t u i-oi^re It, nqoe/n n í s t i c u , 
p e c u a r i a y u i b a i u i no e s t o A y u n t a -
n n e n t o i jue h a n do ée i -v i r do base á 
los r e p a i t i n i i e n t o s d e l a ñ o p r ó x i m o 
de lyij.'), so b a i l a n de m a n i f i e s t o al 
p ú b l i c o eu la o l i c i i j i i m o u i c i p a l por 
el t é r m i n o de q u i n c e d ias , para q u e 
los c o n t r i b u y e n t e s puenu t i e x a m i -
n a r l o s y p r o o u c i r c o n t r a los n i i s m o s 
las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n c o u v e 
« i r l e s . 
A s i m i s m o , y c o n i g u a l o b j e t o , su 
h i l l a f o r i n a d u .5 i x p i K ' S t o a l p ú b l i c o 
en ia S e c i e t a i í a í íe l m i s í m i por e í 
p l a z o de c e l l o d i h s , e l i c p u r t o i n d i -
v i d u a l p r e v e n i d o en e l a r t . 2." rio la 
¡ e y de y i de Mt / rüo ú l t i m o , paru 
a t e n d e r á los g a s t o s q u e ocas ione la 
e x t l c c ó n de la l a n g o s t a en el c o -
r r i e n t e a ñ o , c o o e l fio de o í r las r e -
c b m a c i o n e s q u e p r e s e n t e n los c o n -
t r i b u y e n t e s q u e n o se h a l l e n c o n -
f o r m e s eu el e x a m e n d e los m i s m o s . 
S a n C r i s t ó b a l de l a l ' o l a n t e r a 17 
da J u n i o de 1 0 0 2 . — E l A l c a l d e , 
E l a d i o Q u i ñ o n e s . 
Alcaldía, constitucional ds 
Tillaiuriel 
C o n f e c c i o n a d o por la J u n t a p e r i 
c i a i de este A ) u n t a m i e n t o e l a p é n -
d i c e a l a r n i l f a r a m i e n t o do la c o n t r i -
b u c i ó n r ú s t i c a , p e c u a r i a y u r b a n a 
q u e ha s e r v i r de base á la f o r m a c i ó n 
d e l r e p a r t i m i e n t o p a r a el p r ó x i m o 
a ñ o d e 1903 , se I v d l a e x p u e s t o a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d i a s , ¿ fin de q u e los c o n t r i b u -
y e n t e s p u e d a n p r e s e n t a r l as r e c l a -
m a c i o n e s q u e e s t i u i o n p r e c e d e n t e s 
d e n t r o d e l i n d i c a d o p l a z o ; pues pa -
sado e l c u a l no s e r á n >. t e n d i d a s . 
T e r m i n a d o e l r e p a r t o i n d i v i d u a l 
d e l c u p o s e ñ a l a d o á es te A y u n t a -
m i e n t o p a r a la e x t i n c i ó n do la l a n -
g o s t a , q u e d a e x p u e s t o a! p ú b l i c o en 
la S e c i e t a i í a d = l i n i s i u o por el t é r -
m i n o de o c h o d i a s . D o r a n t e lo s ena-
lba p u o d u n e x u m i n a r l o los c o n t r i b u • 
y e n t e s y f o r m u l a r l as r e c l a m a c i o n e s 
q u e e s t i m e n p r o c e d e n t e s . 
V i l l u t n r i e l 12 de J u n i o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , M a n u e l . F e r n á n d e z . 
. J U A G A D O S 
Cédula Ue emplazamiento 
E ! S r . J s e z rie p r i m e r a i n s t a n c i a 
del p a r t i d o eu p r o v i d e n c i a d e l d i n de 
i u y , dada en e x p e d i e n t e p r o m o v i d o 
p o r D / G a b r i e l G á l v e z K e r r c i r a , so-
bre r e c l u s i ó n d e f i n i t i v a en e l M a n i -
c o m i o de S a n t a I s abe l de. Leg. 'Ués, 
de su h e r m a n a D . " J u l i a l i á l v e z F e -
rreira", ha a c o r d a d o se e m p l a c e á los . 
p a r i e n t e s m a s a l l e g a d o s de lá c i t a d a 
1)."-.Julia para q u e d e n t r o de u n mes , 
á c o n t a r desdo lu i n s í r c i ó n d é la p r e -
s e n t e e u e l BOLETÍN OFICÍM, de es ta 
p r o v i b c i a / . ' c o u i p a i e z ü a n í i c t e - e s te 
J u z g a d o . á m a n i f e s t x r ló q u e les c o n - ' 
v e n g a a c e r c a do d i é l i á r e c l u s i ó n ; 
p r e v i n i é n d o l e s q u e s i a s í no l o ' v e r i -
c á r o ú , s e g u i r á e l e x p e d i e n t e los t r á -
m i t e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
•-' Y para q u e t e n g a l o g a r d i c h o e m -
p l a z a m i e n t o , os la p r e sen t e , q u e fir'v 
IDO en L e ó n á v e i n t i i i n o de J u n i o de 
m i l n o v e c i e n t o s do?. — E l E s c r i b a n o , " 
E d u a r d o de N a v a . . " 
Ü o o C i i ? í m i r i i A l v a r e z . Juez m o n i 
c i p a l s u p l e n u d o , " M o n a s de P J -
redes . "• . -
H a c e saber: Q u e en el j u i c i o do 
q u í «o h á r a m é r i t o ' r e c a y ó la s i -
g o i e n i e 
« i n i í e j i c i s , c u y o e n c a b e z a m i e n t o 
y p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e n : « E u la v i • 
l i a de M u r í a s de Pinede.- . á d i e c i -
n u e v e de J u n i o de m i l i - o v e o i e n t t s 
dos : e l Sr . D . C n s t m i r o A i v a r e z , J u e z 
m u n i c i p a l s i i p i e o t o do la m i s m a , ha 
v i s t o las p r e c e d e n t e s d i l i g e n c i a s do 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , e n t r e pa r t e s , c o 
trio d e o i n u d a u t o IJ. ML ,g iu F e r n á n -
dez M a l l o , v e c i n o no efta- v i l l a , y 
c o m o d e m a n d a d o f i . J u a n O a r c i a y 
G a r c í a , v e c i n o ( [ l io f u é de la m i s a i a , 
h o y a u s e n t e , e n r e c l a r n a c i ó n de 
c i e n t o c i n u u e n t a y c i n c o pesetas i 
i n t e r e s e s . 
V i s t a s las d i s p o s i c i o r i s c i t u d a s ; 
Fall*> q u e debo do c o n d e n a r y c o n • 
d o n o a l 1). J u n » ( i a r c i n , d e c l a r a d o 
r e b e l d e , a l ¡ i n g o de las c i e n t o c i n -
c u e n t a y c inct i p c í e t t í s q u e lo r e -
c l a m a D . M c g i n F o r i . i o d e E , asi co 
m o a l i n t e r é s desde ia i n t e r p o s i c i ó n 
do es ta d e m a n d o , i t i t p o u i é n d o l a l as 
cos t a s d e l j u i c i o ; y n m i f i q u e s o es ta 
s e n t e n c i a al c i t a d o U . J u a n G a r c í a 
p o r m e d i o oe e d i c t o s e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i t c i a , en e l q u e se 
i n s e r t a r á el e n c a b e z a m i e n t o y p a r t e 
d i s p o s i t i v a d e la m i f t n a . 
A s i d e f i n i t i v a r o e u t o j u z g a n d o lo 
p r o u u o c i o , m a n d o y firmo.—Casi-
m i r o A l v a r e z . » 
C o n e l fin q u e t e n g a h i p a r la n o -
t i f i c a c i ó n de e s t « s e t i t e n c i a a l a u -
s e n t e D . J u a n G s r e i a . s o o x t U n - d e e l 
p r e s e n t e para s u i n s e r c i ó n en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Dado e u M u r i a s de Paredes á d i e -
c i n u e v e de J u n i o do m i l n o v e c i e n -
t o s d o s . — C a s i m i r o A l v a r e z . — D e s u 
o r d e n : E l S e c r e t a i i o , V i s t o r G « c i a . 
D o n E m i l i o E s c u d e r o , Juez m u n i c i -
p a l de M n r i i i R de Paredes . 
H a c e sabe r : Q u e en el J u z g a d o de 
m i c a r g o p r e s e n t ó D . n o m i n g o G a r -
c í a , s o l t e r o , v e c i n o de esta v i l l a , d e -
m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l i w n t r a 
D . J u a n G a r c í a , v e c i n o que f u é de l a 
m i s m a , a u s e n t e I n y de i g n o r a d o p a - . 
r a d e r o , eo r e c k m a c i ó o do d o s c i e n -
tas d i ez pesetas é i n t e r é s l e g a l ; r e -
c a y e n d o e u s u c o n s e c u e n c i a l a s i -
g u i e n t e 
'Providencia.—Juez Sr . E ü C u d e -
r o . — M u r í a s de P a i c d o s , J u n i o d i e -
c i n u e v e de m i ! n o v e c i e n t o s dos: p o r -
dada c u e n t a de esta d e m a n d a , y p- ira 
el j u i c i o q u e e u la m i s m a se i n t e n t a 
se s e ñ a l a e l d i a r i o s d o - j o l i o . p r ó x i -
m o , h o r a de las dos 'de la t a r d e , e n -
es te J u z g a d o , á c i i y o . fin s é c o n v o - -
c a r á n l as p a r t o s c i t a n d o a l d e m a n -
dado p o r e d i c t o s en e l BOLETÍN OFI- . 
CUL de la p r o v i n c i a . 
A c o r d a d u y firmado por el s e ñ o r . 
J u e z d e l m a r g e n , do q u e n e r t i S c o . — . 
Se l l ada" .—J/c . E m i l i o E s c u d e r o . — . 
V í c t o r G a r c í a . » , 
• C ó ñ e l f i n t e n g o l u g a r la c i t a c i ó n 
d e l d e m a n d a d o " D . J u a n G i r n i a ; se 
e x t i e n d e . e l p r e s é n t e e d i s t o pa ra s u 
i n s e r c i ó n e n e l BOLETÍN'.OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a . ' . . 
D j d o . e c M u r í a s d $ ' P a r e d e s i . d i e - ' 
c í n u e v e d é J u n i o do m i l u n v t o i e n -
t o s . d o s . — L i c . E m i l i o E s c u d e r o ^ 
D . S. O.: E l j S e c r é t i r i o ; V í c t o r G a r - . 
c i a . . . ' . . . - :•. 
Don K ' i i m u u d o P é r e z O v a l i e . ; J ü e z . 
m u n i c i p a l de ' Saucedo y sn t é r - , 
m i n o . '.-'•• ' . ; : r • . ' . * . : . • • ' • 
H a g o s a b o i : Q u e . e i i j u i c i o v e r b a l 
c i v i l , s e g u i d o eo , e s t i i J u z g a d o 4 -
i n e t s n c i ' i de d o n y C a m i l o G o n z á l e z 
O v a l í e , . vec 'no de :S:in Juan de la 
M a t a , c o n t r a d o n - A n t o n i o ¿ l y a r c z , 
y A l v a r e z , v e c i n o do O t e r d , h o y de 
i g n o r a d o p a r t e i e r ó , recayiS la .sen-
t e n c i a q u e s u nurtf t d i s p j s i t i v a d i c e 
a s i : 
« E o ia A u d i e n i ' í a d e l J u z g a d o m u -
n i c i p a l de S i n c e d o . ó v e i n t i c u a t r o 
de F e b r e r o do m i l n o v e o i o o t o s dos , 
e l s e ñ o r d o n U i d i n u m i i i l ' e rez O v a -
l i e , J u e z m u n i c i p a l d e S n i . m l o y s u 
t e r m i n o , t io lv-endo v i s t o y o x á m i -
n a d o ¡ » s p receden te s d i l i g e n c i a s do 
j u i c i o v e r b a l c i v i l , poi- a i i e m i Se-
c r e t a r i o d i j o : 
I'allo que debo c o n ' l e n a r y c o n -
d e n o á d o n A t i t o i i o A l v a i c z y A l v a -
r e z , d e m a n d a d o , á q u e p í g u u ni de -
m a n d a n t e d o i i C i . m i l ' G o n z á l e z O v a -
l i e 1» suma de c i e n i o v e i M i s i e t e p e -
se tas c i n c u e n t a cénlinK-s, y las eos ; 
l a s y g h f t e s de este juic io ,"como a s í 
q u e d e b í a r a l i f i c a r y r a t i f i c o o) e m -
b a r g o p r e v e n t i v o p r a c t i c u d o en b i e -
nes d e l deudor .» 
Y para q u e t e n g a l u g a r la | u b l i -
c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL ñ o l a 
p r o v i n c i a , e x p i d o e l p resen to e n 
S a u c e d o á d i e c i s i e t e de J u n i o de m i l 
n o v e c e u t o s dos — R a i m u n d o P é r e z . 
trnp. de lo D ipu tac ión p r i m a c i a l 
